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Werner Conze – notice
1 Après ses études d’histoire de l’art, d’histoire, de sociologie et des langues slaves aux
universités de Leipzig, Marburg et Königsberg, Werner Conze (1910-1986) a soutenu sa
thèse d’histoire à l’université de Königsberg. Débutant sa carrière académique comme
assistant à l’université de Königsberg, il a enseigné dès 1946 à l’université de Göttingen,
puis à partir de 1951 à l’université de Münster, où il a été nommé professeur, avant de
suivre, en 1957, un appel à l’université de Heidelberg, dont il a par ailleurs été recteur
en 1969/70. Professeur émérite depuis 1979, Werner Conze a été membre ordinaire de
l’Académie des sciences de Heidelberg et  membre correspondant des académies des
sciences de Bavière et de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.  Entre 1972 et 1976, il  a été
président de l’Association des historiens allemands.
D’après Conze,  depuis l’industrialisation les processus historiques ne pouvaient plus
être  compris  qu’à  travers  une  étude  globale  de  l’ensemble  des  facteurs  sociétaux
(système politique, système économique, développement démographique, répartition
des revenus etc.) et de leurs interactions. Son approche sociale et interdisciplinaire de
l’histoire a inspiré un courant historique très influent de l’histoire de l’après-guerre en
Allemagne, autour du Arbeitskreis für moderne Sozialgeschichte [Groupe de travail pour
une histoire sociale de la modernité : (http://www.ak-moderne-sozialgeschichte.de/)].
Le couronnement de son œuvre scientifique a été l’édition, avec Reinhart Koselleck et
Otto  Brunner,  des  huit  volumes  des  Geschichtliche  Grundbegriffe [Dictionnaire  des
concepts historiques fondamentaux], parus entre 1972 et 1976.
2 Nach dem Studium der Kunstgeschichte, Geschichte, Soziologie und Slawistik an den
Universitäten Leipzig, Marburg und Königsberg wurde Werner Conze (1910–1986) 1934
an der Universität Königsberg im Fach Geschichte promoviert. Zunächst Assistent an
der Universität Königsberg, übernahm er 1946 einen Lehrauftrag an der Universität
Göttingen. 1951 ging er an die Universität Münster, bevor er 1957 einem Ruf an die
Universität Heidelberg folgte, deren Rektor er 1969/70 war. 1979 wurde er emeritiert.
Werner  Conze  war  ordentliches  Mitglied  der  Heidelberger  Akademie  der
Wissenschaften und korrespondierendes Mitglied der Bayerischen sowie der Rheinisch-
Westfälischen Akademie der Wissenschaften. Von 1972 bis 1976 war er Vorsitzender
des Verbandes deutscher Historiker.
Conze  zufolge  konnten  historische  Prozesse  seit  der  Industrialisierung  nur  anhand
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einer umfassenden Betrachtung aller gesellschaftlichen Faktoren (politisches System,
Wirtschaftssystem, Bevölkerungsentwicklung, Einkommensverteilung, usw.) und ihrer
Wechselwirkungen  verstanden  werden.  Sein  sozialgeschichtlicher,  interdisziplinärer
Ansatz  führte  zur  Ausbildung  einer  einflussreichen  historischen  Schule  der
Nachkriegszeit,  zentriert um den Arbeitskreis für moderne Sozialgeschichte (http://
www.ak-moderne-sozialgeschichte.de/).  Zu  Conzes  größten  wissenschaftlichen
Leistungen  gehören  die  Geschichtlichen  Grundbegriffe,  das  von  ihm  gemeinsam  mit
Reinhart  Koselleck  und  Otto  Brunner  herausgegebene  achtbändige  Lexikon  der
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